Tak pulang lepas jemput kekasih by Metro Harian,
ISU ChinShin, Lee Siew fng (kanan) ditenangkan ahIi ke'uargo ketika menuntut mayat anaknya di bi'ik
mayat Hospita' Kuala Lumpur, semalam










































































SARANG mi.ik mangsa kemala .
ngoo dibawa naik, semalarn
